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 9月21日(月)の後期授業開始日から再開します。          
 
☆ 夏休みの長期貸出は 7月 7日(火)から 




       
日 月 火 水 木 金 土 
／      ／ 
／ ３ ４ ５ ６ ７ ／ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
／ １７ １８ １９ ２０ ２１ ／ 
／ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ／ 
／ ３１      
      
    ★開館時間  ９：１０～１４：３０ 
 
９月の開館日（／･祝日は休館，7 日は定期休館） 
       
日 月 火 水 木 金 土 
／  １ ２ ３ ４ ５ 
／ 休館 ８ ９ １０  １１  １２  
／ １４  祝日 １６  １７  １８  １９  
／ ２１ ２２ 祝日 ２４ ２５ ２６ 
／ ２８ ２９ ３０    
   
★ 開館時間  
1 日（火）～ 9日（水）９：１０～１４：３０ 
   1 0 日（木）～19 日（土）９：１０～１６：３０ 
  ２１日（月）より平常開館９：１０～１７：４５ 
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